




Another study on the anaphora in Chinese demonstrative pronouns
― Related to the corresponding Japanesecounterparts “ko” “so” and “a” ―
LU, Yuchang 
Abstract
The aim of this paper is to revise the paper entitled “A study on the anaphora in Chinese demonstrative pronouns” written in 
1999, and to make it clear semantically and pragmatically how the Chinese demonstrative pronouns “ ”and“那 ”are properly 
used. Moreover to add how different they are from the corresponding  Japanese counterparts “ko”, “so” and  “a”.
Key words：① demonstrative pronouns((“zhe／ na”))② anaphora③ antecedent④ ko/so/a )
キーワード：①指示詞（（“ ／那”））②文脈指示　③先行詞　④コソア）
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　⑴ 我 互相用眼色打着招呼：“ 早！”“
好！”“ 早 了 ？”“ 合！”
……（p.24）［中略（約130字）］在 走到
我 ，要和我擦身 的那一刹那， 却
然 起手中的 刀，在我 前晃了一下，
同 用 有我 清的 声， 出 的
一句 。“我恨不得宰了 ！”我 没有
来， 也不回地走 了。［中略］
我等了半天，等的是 一句 。我 用目















　⑵ 却 然 起手中的 刀，在我 前晃了一
下，（p.24）。［中略］ 天，我 又
到 了！［中略］ 那 有力的一 ，那
声 又大胆的呼 ， 此我 然没有如
那 勇 地作出 ，却象是我 了
似的， 此失去了我的 ， 管我 在






















　⑶ 有 一 子， 面 的是 台
的 机（p.46）［中略］ 在，我 我
原 子， 原 子，我
的①那 机 子 在我
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人中 ，成了分界 的 志。 的，
正是一 警告的 色（p.57）［中略］
的手 快 我全身的湿衣裳 得精光，











































　　⑷ 家 把 筑在高大茂 的














　　⑸ /在 走后，我恐 也 走了。我不能象











































　　⑺ //我 口袋里 ，眼 看 老婆子的



















　　⑼ 在荒 中的 的 谷 上， 然出
了十 的 。 地 去，那









　　⑽ 里可以看到大路的尽 ：在 色的天
下的一 小 点。那就是 的城市，

















　　⑾ 斜眼看看 ：“有水的， 次
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的”。 把一 了 去。老 眉
眼 ，会 地朝 台 下固 上的









　　⑿ 一 偶然的机会，他 了一 朋友，
［中略］ 向他 起 遇，那人





























　　⒀ 起来，他 抽 里取出一 ①小
















　⒁ 《 河》只是配上了 成 歌 大
的歌曲， 那 子， 是湖南的民歌 。
那不太 的 域和跳 小的 程, 平 地表































































　⒃ 我不走 ， 有一 思， 是 他 会
我透出 外面的 息。和我 的










　⒄ 我看 干 的失 的眼 朝 天怒目
。我用 指和中指去摩 的眼 ，
成一根枯朽的木柴 的 婆子，眼







　⒅ ①田管 了黄 西 柿， 未尽
， 上 皮的笑 。②本来












　⒇ ①我 口袋里 ，眼 看 老婆子的









　21 王 身 ，王 会 出他 的








　22 把重 在“人” 上。 表明 “思







　23 多女犯 走 没有成 的葵 ，
用死 的白眼斜 我 ， 洋洋自








　24 周瑞成 起来， 了 ， 大 好。














　25 是的，要是白天 下雨 好了， 犯人





　26 在我身 晃来晃去。 是 的。
是 斗 中的一只 健的 。 等待



















　28 走了，李慕仁 然 得 ，一















　29 “姑老 ，他 先生在 里品茶
。”























　29 一 得使我 的 去， 的克
制逐 占了上 。 ，我在 的眼 里，













　30 他的家 一年前我来 一模一 。只是他







　31 是，在 ， 根本看不出 是女人。
［中略］一九 年 前，我 押
的 候，在谷 上 ， 地我 能分







　32 在 走后，我恐 也 走了。我不能象

















































（北） 　《 》　 （1997）
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